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FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER HYSE FORFAR TØY UNDER 28 METER SOM 
FISKER MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° NI 2002 
Fiskeridirektøren har den 3. desember 2002 med hjemmel i forskrift av 12. desember 2001 om 
regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 2002 § 13, bestemt: 
§ 1 
Fisket etter hyse for fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° N 
stoppes 8. desember 2002 klokken 24.00. 
Fartøy under 10 meter kan likevel forsette fisket innenfor sitt garanterte kvantum på 5 tonn. 
Stoppen omfatter heller ikke fartøy som er regulert med samlekvote. 
§2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2002 . 
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